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Era globalisasi menuntut perubahan dalam memberikan pelayanan kesehatan
khususnya peningkatan kualitas serta profesionalisme perawat. Peningkatan kualitas
keperawatan ditandai dengan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan yang bermutu. Caring adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
kualitas asuhan keperawatan. Penelitian ini untuk mengetahui perilaku caring perawat
di BRSD Blora. Caring adalah hal yang penting dalam keperawatan karena berkaitan
erat dengan mutu asuhan keperawatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui
gambaran perilaku caring perawat di BRSD Blora.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimen dengan jenis
penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random
sampling dengan jumlah sampel 68 perawat.
Hasil penelitian tentang faktor carative menunjukkan bahwa 84 % responden
memiliki faktor carative sangat baik, 15 % responden memiliki faktor carative baik dan
2 % responden memiliki faktor carative cukup. Hasil penelitian tentang hubungan
transpersonal menunjukkan bahwa 66 % responden memiliki hubungan transpersonal
sangat baik dan 34 % responden memiliki hubungan transpersonal baik. Hasil
penelitian tentang moment menunjukkan bahwa 57 % responden memiliki moment
sangat baik dan 43 % responden memiliki moment baik.
Bentuk pelayanan keperawatan yang paling penting adalah terlihatnya perilaku
caring perawat yang merupakan inti dari praktik keperawatan profesional. Penerapan
caring merupakan dasar dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas.
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Globalization era make change in health service especially quality and
professionalism of nursing. Increased of quality nursing is shown with capability nurses
give nursing caring well. Caring is one of some factor that influence of nursing caring
quality. This research is made to figure nurses’s caring act at the region hospital in
Blora. Caring are urgent in nursing because relation with nursing caring quality. The
purpose of this research is describe nurses’s caring act at the region hospital in Blora.
This research is a descriptive research with quantitative non experimental
research. The sampling technics is simple random sampling with 68 nurses as
respondent.
The  result  of  research  about  carative  factor  shown  that  84  %  respondent  have
carative factor is very good, 15 % respondent have carative factor is good, and 2 %
respondent have carative factor is enough. The result of research about transpersonal
relation shown that 66 % respondent have transpersonal relation is very good and 34 %
respondent have transpersonal  relation  is  good.  The  result  of  research  about  moment
shown that 58 % respondent have moment is very good and 43 % respondent have
moment is good.
The most important of nursing service is shown nurses’s caring act that mean
focus of profesional nursing. Caring implementation are basic in given more quality of
nursing care.
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